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規則度αを導入すると各 siteの原子の存在率は Table.1 のようになる｡
中性子回折実験の結果 (Fig.2)は,S-1,a -0.15の値がもっとも適当であることを
示すOこれより,A.CsiteのCoとB.I)siteのFe,Gaの交換はなく,BsiteのFeとD
siteのGaは30%の混 じり合いがあることがわかったOまたGaは溶解時に飛んでいる可能
性は少いと推定された｡
同時に中性子回折の磁気散乱により,このCo2FeGaはFeCo とも同じスピンの向きをも
つ強磁性体であることが確認された.
磁化測定は,室温で1formula当 り5･9〔pB〕の磁気モーメントを与える｡ M6ssbauer測定
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